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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre 
la capacidad comunicativa y la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 
Chosica, 2017?, cuyo objetivo fue determinar la relación entre las variables capacidad 
comunicativa y la expresión oral. 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  transaccional 
descriptivo correlacional. La muestra correspondió a 145 alumnos del III Ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – Chosica, 2017. . Se administró el cuestionario con 21 preguntas para la variable 
capacidad comunicativa y 20 preguntas para la variable expresión oral y se usó el estadístico 
de coeficiente de correlación de Spearman para establecer la asociación entre las variables. 
Los resultados indicaron que existe suficiente evidencia para concluir que hay correlación 
alta (Rho = 0.802 y el p – 0.001< .001), entre las variables capacidad comunicativa y 
expresión oral. 
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The present research work had as a general problem What relationship exists between the 
communicative competence and the oral expression of the students of III cycle of the Faculty 
of education Initial of the University National of the Education Enrique, Guzman and Valle, 
2017?, whose objective was to determine the relationship between the variables 
communicative competence and development of oral expression. 
The research is quantitative non-experimental, a correlational descriptive transactional study 
was performed. The sample corresponded to 145 students of III cycle of the Faculty of 
education Initial of the University National of the Education Enrique, Guzman and Valle, 
2017. The questionnaire was administered with 21 questions for the communicative 
competence variable and 20 questions for the oral expression development variable and the 
Spearman correlation coefficient statistic was used to establish the association between the 
variables. 
The results indicated that there is sufficient evidence to conclude that there is a high 
correlation (Rho = 0.802 and p - 0.001 <.001), between the variables communicative 
capacity and development of oral expression. 
 













Cuando se habla de capacidad comunicativa se hace referencia al desarrollo de la 
comunicación y de la educación de las personas poniendo de manifiesto su capacidad de 
trasmitir ideas y si expresión en cualquier momento en el que se encuentre.  Es sumamente 
importante para los docentes, sobretodo de los niveles de educación superior porque tienen 
la idea de que en los primeros años o etapas anteriores, ya se han desarrollado las 
competencias comunicativas, sin embargo la realidad resulta diferente, 
Es importante conocer cada dimensión de la competencia comunicativa para poder 
desarrollarla con corrección y usando las estrategias necesarias para lograr el desarrollo de 
la expresión oral: la competencia discursiva, la competencia socio lingüística, la 
competencia gramatical lingüística y la competencia estratégica.; cada una de ellas permute 
aprender a argumentar, representar y proponer, es decir, se complementan una a otra y son 
necesarias para que las habilidades de pensar y razonar puedan darse. 
Es por esta razón, que se hace necesario  llevar a cabo la presente investigación, con 
el afán de determinar hasta qué punto resulta importante relacionar la capacidad 
comunicativa con la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017,  
de manera que, una vez entendida y descrita esta relación, podamos comprender los 
características del problema para poder plantear sugerencias pertinentes para una mejor 
gestión en nuestras aulas y para buscar mejorar la educación. 
La presente investigación se ha estructurado por capítulos: Capítulo I, titulado 
planteamiento del problema el cual consta de: determinación y formulación del problema, 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la investigación. En cuanto al capítulo II 
titulado Marco teórico, el cual consta de antecedentes, bases teóricas, definición de términos 





variables, así como de la operacionalización. Asimismo el capítulo IV, titulado Metodología, 
el cual consta del enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico 
y el procedimiento. En el capítulo V, titulado Resultados se presenta: validación y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados descriptivos y 
análisis de hipótesis, discusión de resultados. Finalmente se dan a conocer las conclusiones, 




Capítulo I: Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La actualidad nos presenta un mundo en el que la capacidad comunicativa es 
importante, porque un mundo globalizado requiere de una comunicación articulada, 
organizada con diferentes formas de comunicarse (idiomas, herramientas, elementos, etc.). 
Y es que referirse a capacidad comunicativa es hablar del conjunto de competencias y 
conocimientos que utiliza la lengua, el cual le permite a una persona poder expresarse en 
forma oral o escrita y que al mismo tiempo le permite relacionarse con los demás a través 
del hablar (Martín, 2000).  
Las competencias sub lingüísticas que es necesario desarrollar para que se considere 
óptima la competencia lingüística son: el dominio del léxico, la morfología, la sintaxis, la 
semántica y la fonología, asimismo es importante que dentro de la sociedad la lengua permita 
el uso de las reglas socioculturales, el discurso coherente y estructurado (Canale y Swain, 
2002) 
En cuanto al aspecto pedagógico,  Ortiz (2004) consideró que hablar de capacidad 
comunicativa es “referirse a la habilidad del docente para llegar al estudiante, mostrando una 
comunicación asertiva, eficaz pero sobretodo de apertura, la que permita al estudiante 
expresarse con total libertad respecto a lo que piensa y opina.  La comunicación interpersonal 
es necesaria en el salón de clase, porque permite una pedagogía flexible y positiva. Sin 
embargo, lo que se observa es todo lo contrario, docentes que hacen monólogos, que no 
permiten que los estudiantes opinen diferente o los cuestionen, por lo tanto, el estudiante 
prefiere mantenerse callado. 
Asimismo Abascal (2003), señaló que  no sólo en el área de comunicación o lengua 
es necesaria la comprensión, por el contrario es necesaria en todo momento, en todas las 
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áreas. Por lo tanto, cuando a los estudiantes universitarios se les enseña diversas materias, 
hay que trabajar en la comprensión a través de la expresión oral (exposiciones), el discurso 
debe fluir espontáneamente, el intercambio de ideas y la construcción de nuevos conceptos 
para enriquecer a los futuros docentes. 
El objetivo general de esta investigación es determinar la relación entre  la capacidad 
comunicativa y la expresión oral y a través de los resultados, conocer la realidad en los 
estudiantes de la Facultad de Educación Inicial.  Un futuro docente tiene que tener como 
principal cualidad la competencia comunicativa porque ésta será su herramienta para 
dirigirse a sus futuros estudiantes, así lo señaló (Roldán, 2001), refirió que gran parte de los 
alumnos universitarios sienten que no tienen soltura expresiva oral en sus presentaciones 
orales, tanto en situaciones interactivas (conversaciones, diálogos, debates) como en 
situaciones no-interactivas (informes orales, disertaciones), lo cual nos ha llevado a 
investigar las posibles causas que llevan a nuestros alumnos a sentirse con poca soltura 
expresiva oral. 
En la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle ubicada en Chosica, los estudiantes presentan notorias dificultades, 
realizan exposiciones carentes de claridad, tono de voz bajo, no existe preparación en la 
presentación y en la mayoría de los casos son realizados sólo por cumplir. El objetivo de las 
exposiciones es trabajar con el estudiante su expresión y la forma correcta en que debe 
dirigirse a los oyentes que en un futuro serán los estudiantes, si la competencia comunicativa 






1.2.  Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Qué relación existe entre la capacidad comunicativa y la expresión oral en alumnos 
del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017? 
1.2.2   Problema específicos 
¿Qué relación existe entre la competencia gramatical - lingüística y la expresión oral 
en alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017? 
¿Qué relación entre la competencia discursiva y la expresión oral en alumnos del III 
Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle – Chosica, 2017?  
¿Qué relación existe entre la competencia estratégica y la expresión oral en alumnos 
del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017? 
¿Qué relación existe entre la competencia socio -  lingüística y la expresión oral en 
alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la relación entre la capacidad comunicativa y la expresión oral en alumnos 
del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 




1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la competencia gramatical - lingüística y la expresión 
oral en alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Determinar la relación entre la competencia discursiva y la expresión oral en alumnos 
del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Determinar la relación entre la competencia estratégica y la expresión oral en 
alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Determinar la relación entre la competencia socio -  lingüística y la expresión oral en 
alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones:  
Es relevante porque trata sobre un tema que involucra el desarrollo y aprendizaje de 
los alumnos universitarios, ya que es una investigación que describe la capacidad 
comunicativa y la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
La capacidad comunicativa permite que los estudiantes desarrollen cuatro 
dimensiones importantes para su expresión oral, estas son la competencia lingüística, la 
competencia gramatical, la competencia discursiva y la competencia estratégica, cada una 
de ellas usada en un momento para entablar una comunicación clara, coherente, fluida y con 
mensajes que se envían correctamente. 
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Finalmente esta investigación determinó la relación entre la capacidad comunicativa 
y la expresión oral, encontrando que tanto las dos variables requieren de un arduo trabajo de 
los docentes y la toma de conciencia de los estudiantes. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Durante la investigación se experimentó ciertas limitaciones que fueron controladas 
oportunamente; a continuación se mencionan las más relevantes: 
La falta de disponibilidad de tiempo de los docentes y alumnos influyó 
negativamente en la aplicación del cuestionario de evaluación de capacidad comunicativa y 
la expresión oral. Frente a este problema se coordinó un horario para la aplicación del 
cuestionario. 
La poca seriedad de los estudiantes para responder las preguntas del cuestionario, lo 
cual se trató de solucionar, concientizándolos para que sean veraces, de lo cual dependerá la 
objetividad de la investigación.  
La indiferencia de algunos docentes, para brindar apoyo  en cuanto a la aplicación 
del instrumento de investigación, al no permitir que los estudiantes respondan el cuestionario 
influyó negativamente en la aplicación del instrumento de investigación. Este problema fue 
controlado realizando coordinaciones de acuerdo a sus horarios de disponibilidad.  
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Capitulo II: Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Torres (2015). Realizó una tesis titulada “Fortalecimiento de la expresión oral en un 
contexto de interacción comunicativa” en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Tesis para optar el grado de magister en lingüística, tuvo como objetivo general 
enseñar a los estudiantes la importancia de la expresión oral en la vida diaria y en el aula. La 
investigación fue descriptiva con diseño no experimental y se trabajó la correlación con el 
estadígrafo Rho de Spearman La población de estudio fueron 95 estudiantes del Instituto 
Técnico Mariscal Sucre de Boyacá – Colombia, lo que se tomó también como muestra. Se 
utilizaron una ficha de observación de 30 preguntas para la interacción comunicativa y un 
cuestionario de 25 preguntas para la expresión oral. Los resultados muestran un 75% de 
estudiantes con un nivel bajo de expresión oral y un 25% de estudiantes con nivel medio. La 
conclusión permitió determinar que la mayor parte de los estudiantes tienen poca expresión 
gestual y verbal, esto debido al alto porcentaje de timidez e introversión, asimismo la 
expresión verbal estuvo colmado de muletillas, barbarismos y una serie de incoherencias que 
no dejan claro el mensaje. (p. 118) 
Bastidas (2015), investigó acerca de la Capacidad comunicativa y su incidencia en 
la interacción social. Universidad Estatal de Milagro. Ecuador. Tesis para optar el grado de 
maestro en ciencia de la educación, tuvo como objetivo general describir la capacidad 
comunicativa y su incidencia  en la interacción social, desde la percepción de estudiantes y 
docentes.  El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, el diseño se enfocó en lo no 
experimental. El método fue hipotético deductivo. La población muestral fue de 85 
estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Para la recolección de información se 
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trabajó un cuestionario  en relación a la capacidad comunicativa  que consiste en usar el 
lenguaje con propiedad en el momento oportuno, con el tono adecuado, utilizando la 
competencia gramatical, lingüística, literaria, verbal y no verbal, etc. Los resultados 
presentan un 61% de estudiantes con nivel malo en cuanto a la capacidad comunicativa y un 
67% de estudiantes con un nivel malo en cuanto a la interacción social. Se concluyó que  los 
docentes desconocen  cómo  desarrollar la capacidad comunicativa en los estudiantes, 
además la escasa consolidación de valores humanos incidiendo en la interacción social. (p. 
78) 
Alcántara (2015), investigó sobre La capacidad comunicativa del docente de 
educación secundaria, una comparación entre Alemania y México. Tesis para obtener el 
grado de maestra en Ciencias de la Educación. (Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo). El objetivo central fue describir la importancia de las capacidades y habilidades 
del docente necesarias para la práctica educativa dentro del aula; el tipo de estudio fue 
explicativo comparativo y la muestra fue de 50 docentes (25 alemanes y 25 mexicanos). Se 
trabajaron dos instrumentos, listas de cotejo de 30 preguntas para cada una de las variables. 
Los resultados demostraron que 78% de los docentes están en un nivel medio en cuanto al 
desarrollo de la capacidad comunicativa. Asimismo se encontró que el 48% de los docentes 
alemanes tienen mayor nivel que los docentes mexicanos. Se concluyó que las habilidades 
comunicativas de los docentes de Alemania y México son diferentes; sin embargo, se 
encuentran algunas similitudes, como el valor que ellos asignan a la comunicación para 
desempeñarse en el aula; el conocimiento que tienen sobre la responsabilidad de llevar a 
cabo la dinámica grupal con éxito; y saber que el desarrollo natural de los adolescentes 
integra diversos modos de expresión, diversas conductas y diversas personalidades. Los 
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docentes del presente estudio reconocen que la capacidad comunicativa juega un papel 
determinante en el logro de objetivos pedagógicos. (p. 14) 
Saldivar (2015) realizó una tesis titulada Interacción social y expresión oral en los 
estudiantes de la Universidad Mayor de San Andres – Bolivia. Tesis para optar el grado de 
maestro en Docencia Universitaria. El objetivo central de la investigación fue describir la 
interacción social y su relación con la expresión oral en las aulas de los estudiantes de la 
Universidad Mayor de Sán Andres del III ciclo de Educación Primaria. El tipo de estudio 
fue básico con nivel descriptivo correlacional y corte transversal, diseño no expeirmental. 
La muestra fue de 140 estudiantes de cuatro aulas, dos del turno de mañana y dos del turno 
tarde: Se trabajo una gficha de observación para la variable interacción social la cual constó 
de 32 items y un cuestionario de expresión oral con 25 ítems. Los resultados indican que 
cuando la interacción social está en un nivel bajo (32%) la expresión oral también se 
encuentra en un nivel bajo (28%). El autor concluyó que  es necesario desarrollar una 
expresión oral eficaz para poder interactuar en el ámbito educativo, social, etc.  
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Caceda (2016), llevó a cabo la investigación Estrategias de aprendizaje y capacidad 
comunicativa en los estudiantes del intermedio del ICPNA, Lima, 2016. Tesis para optar el 
grado académico de magister en educación. Universidad César Vallejo. Su objetivo general 
fue determinar la relación entre el uso de estrategias de aprendizaje y el desarrollo de la 
capacidad comunicativa de los estudiantes del intermedio del Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano. El estudio fue descriptivo correlacional. La muestra fue de 45 estudiantes. 
Los instrumentos fueron dos cuestionarios uno para estrategias de aprendizaje de Rebecca 
Oxford y el otro para capacidad comunicativa MET. Los resultados obtenidos indicaron que 
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el uso de las estrategias de aprendizaje se relaciona significativamente con la competencia 
comunicativa 
Ramiro (2015), llevó a cabo la investigación La capacidad comunicativa oral en la 
formación inicial de maestros y maestras. . Tesis para optar el grado académico de maestro 
en ciencias de la educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su objetivo 
central fue determinar la relación entre la capacidad comunicativa oral y la formación inicial 
de docentes universitarios. El estudio fue descriptivo correlacional. La muestra elegida fue 
de 124 estudiantes de la Facultad de Educación Secundaria del I y III ciclo. Los instrumentos 
aplicados para la obtención de datos fueron dos cuestionarios tipo Escala de Likert. Los 
resultados de la investigación dieron cuenta de que los futuros docentes tienen poca 
formación en lo que respecta la capacidad comunicativa, sólo un 27% se encuentra en un 
nivel aceptable, mientras que un 45% está en un nivel poco aceptable y finalmente un 28% 
se encuentra en un nivel nada aceptable. Finalmente el autor concluyó que las habilidades 
comunicativas son un instrumento fundamental para los futuros docentes, porque gracias a 
ellos podrán poner de manifiesto su capacidad de comunicación para trasmitir conocimientos 
y hacer aflorar los aprendizajes en los estudiantes. Las actividades deben desarrollar la 
expresión oral en todo momento, deben planificarse con objetivos claros en los que se pueda 
ver que hay crecimiento en los estudiantes.  
Medina (2015)realizó su tesis titulada Desarrollo de la capacidad comunicativa oral 
en los estudiantes de educación secundaria básica. Universidad San Ignacio de Loyola. 
Facultad de Educación. Tesis para optar el grado académico de maestro en Educación con 
mención en Evaluación de aprendizaje por competencia. Tuvo como objetivo central 
presentar un sistema de evaluación para desarrollar la capacidad comunicativa oral en los 
estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria Básica. Investigación de tipo aplicada 
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con enfoque cualitativo. La muestra correspondió a 6 docentes seleccionados por muestreo 
por conveniencia y 63 estudiantes. Se trabajó con sesiones de aprendizaje evaluadas con 
listas de cotejo y objetivos diarios. La aplicación de dichas listas de cotejo, así como las 
pruebas de diagnóstico permitieron evidenciar las fortalezas y debilidades de los docentes, 
siendo notorio el problema que existe en las evaluaciones las cuales están centradas en 
reproducir conocimientos sin reflexión o uso de criterios, dando paso al memorismo. Con la 
aplicación de las sesiones de aprendizaje innovadoras se logró mostrar una propuesta del 
proceso pedagógico innovador, con independencia cognoscitiva y con eficiencia en los 
procesos reflexivos de los estudiantes. Así mismo, quedo demostrado que es necesario contar 
con un modelo de planificación, con instrumentos para la evaluación constante en el área de 
comunicación. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1   Capacidad comunicativa 
Definiciones de capacidad comunicativa 
De acuerdo a la Real Academia Española, capacidad significa aptitud, idoneidad para 
hacer algo o intervenir en un determinado asunto. Es decir, aquella que se entiende como la 
suma de conocimientos, destrezas, características individuales que permiten a una persona 
realizar acciones. 
Definiciones como la de González (2003) señalan que las capacidades “representan 
un conjunto de atributos, que se relacionan con el conocimiento y su aplicación, con las 
actitudes y responsabilidades que se describirán o pondrán de manifiesto durante el proceso 




Otra definición es la de Girón (2002), señaló que la capacidad comunicativa 
“comprende las aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar 
sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como 
miembro de una comunidad sociocultural dada” (p.17) 
En todas las definiciones coinciden en que la capacidad comunicativa es el conjunto 
de atributos, aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas que se ponen de manifiesto 
cuando se quiere decir algo a otra persona. 
Dimensiones de la competencia comunicativa 
Primera dimensión: Competencia gramatical o lingüística 
Con esta competencia se alude al dominio del código, es decir, de las reglas 
gramaticales y del diccionario. Este conocimiento no es suficiente para construir el menaje 
adecuado, en tanto que el hablante ha de tener en cuenta factores de índole diversa para 
producir enunciados adaptados a cada contexto. (Girón, 2002) 
Gonzáles (2003) nos habla de la lengua que presenta  tres niveles importantes: el 
nivel fónico, el nivel léxico semántico y el nivel gramatical. 
El primer nivel fónico: trata sobre la entonación, pronunciación, ritmo y acento. 
El segundo nivel léxico - semántico: referido al vocabulario. 
El tercer nivel gramatical: trata sobre el uso de las estructuras sintácticas, 
morfosintácticas y la relación entre ellas. 
La forma en que el sujeto utilice para hablar dependerá de la relación que desarrolle 
entre los tres niveles, así podrá usar aspectos fonológicos, sintácticos, léxicos y gramáticos. 
Los niveles de la lengua, se van logrando en diferentes etapas de la vida, pero aún se 
pueden ir perfeccionando día a día. Por ejemplo, el nivel fónico puede mejorarse practicando 
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la dicción, pronunciación correcta de las palabras; el nivel léxico se incrementará más con 
la lectura y finalmente el nivel gramatical se aprenderá con la escritura. 
Segunda dimensión: Competencia socio lingüística 
Para Girón (2012) la competencia socio lingüística se relaciona con dos elementos 
importantes: la sociedad y su lengua o forma de expresión. Dentro del aspecto social se ven 
formas, costumbres, hábitos, tradiciones, etc. y esto ligado a la lengua tiene relación directa 
con el idioma, la lengua materna, los símbolos, códigos, etc. Desarrollar la competencia 
socio lingüística, tal como lo señala Girón es saber expresar lo que siente, desea, conoce, 
etc.; en un lugar, espacio o contexto situado en el tiempo. 
Pero queda claro que no solamente hablar es suficiente para comunicar, son 
importantes los elementos extralingüísticos o no verbales; tenemos el contacto visual, el 
contacto gestual, la distancia entre los hablantes, la expresión facial, los movimientos 
psicomotores (manos, brazos, etc.).  
Si unimos lo sociolingüístico con lo no verbal entonces tendremos una competencia 
comunicativa completa, tanto con muestra de emociones como con niveles de información; 
coherentes y claras que pueden ser entendidas por los oyentes. Los pensamientos e ideas 
serán mejor entendidos cuando se presenten con elementos extralingüísticos, llegando 
incluso a ser un preámbulo antes de enviar el mensaje oral. 
Tercera dimensión: Competencia discursiva 
La competencia discursiva destaca la capacidad de las personas de dirigirse a otras 
en forma convincente, logrando captar la atención total con lo que expresan, su habilidad de 




Dos características importantes de la competencia discursiva son la coherencia y la 
cohesión, las cuales se producen en el proceso de comunicación. La coherencia permite 
hablar fluidamente y de forma clara, emitiendo un mensaje comprensible; en cuanto a la 
cohesión permite organizar en orden las ideas de forma lógica y real. 
Cuarta dimensión: Competencia estratégica 
Para Girón (2012) esta es una de las dimensiones más importantes, porque se trata de 
la habilidad de encontrar la estrategia correcta, en situaciones en que la comunicación se ha 
quebrantado, por lo tanto, se trata de la competencia que permite reparar situaciones 
conflictivas a través del diálogo. 
Esta competencia es integradora, enlazadora y pocas veces se logra desarrollar en las 
personas, porque tiene que ver con la actitud, con las relaciones entre las personas, tiene que 
ver con las decisiones, el contexto, la situación, etc.  
En muchas ocasiones cuando el docente no sabe llegar al estudiante, se produce un 
quiebre o un vacío, el cual es difícil llenar, por lo tanto, se hace necesario desarrollar y poner 
en práctica la competencia estratégica para buscar una solución inmediata. 
Teoría de Chomsky frente a la teoría de  Hymes 
La teoría de Chomsky se sustenta en su afirmación de que la capacidad comunicativa 
se basa en el conocimiento de las reglas gramaticales, es decir no se trata de una habilidad, 
sino simplemente de un conocimiento accesible que se dará por necesidad de desarrollar una 
lengua. En cambio Hymes es claro al mencionar que la competencia comunicativa es mucho 
más, incluso da a conocer sus cuatro dimensiones: la posibilidad, la factibilidad, la realidad, 




Cuando se habla de capacidad lingüista a la que se refiere Chomsky (1932), se hace 
referencia al conocimiento de reglas o códigos para comunicarse, sin embargo cuando se 
habla de competencia comunicativa, la cual señala Hymes (1972) se considera la habilidad, 
la capacidad para utilizar ese conocimiento como base y actuar durante el proceso de 
comunicación. 
Existe mucha controversia respecto a la competencia lingüística y la competencia 
comunicativa, algunos piensan que es lo mismo, sin embargo de acuerdo a Hymes (1972) la 
primera es de carácter estático y la segunda de carácter dinámico. La competencia lingüística 
es parte del ser humano, es biológica, se desarrollará de todas maneras. La competencia 
comunicativa depende de la interacción entre dos o más personas, de lo que se produzca 
entre ellos, por eso es dinámica y constante. Mientras que para Chomsky, se trataba de un 
conocimiento gramatical para aprender la lengua, para Hymes se trataba de una habilidad 
para usar la lengua. 
2.2.2. Expresión oral 
Definiciones de expresión oral 
La expresión oral es la condición del sujeto para emitir o expresar lo que piensa, 
conoce, siente o sabe a través de las palabras, ya sea por medio de un dialogo sencillo o un 
discurso estructurado, siempre teniendo cuidado de expresarse correctamente.  
Expresarse va seguido de emociones, sentimientos, no es un acto monótono o 
descuidado, se trata de la manifestación sentida de lo que se dice. Por ejemplo, cuando se da 
una noticia triste no será igual que cuando se da una noticia alegre, en cada situación habrán 
sentimientos o emociones distintos (Caceda, 2001). El autor es claro al señalar que la 
expresión oral no sólo envía un mensaje sino que va acompañado de otros elementos que 
ayudan a que este sea mejor. 
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Sin embargo Ramírez (2008), considera que se trata de una habilidad innata que 
permite al individuo desarrollarse en la sociedad, en los ámbitos diarios, en los contextos en 
los que se encuentre; por lo tanto las habilidades comunicativas se irán haciendo más 
completas permitiendo que la expresión oral sea cada vez mejor. 
La expresión oral presenta dentro de la enunciación, la intensidad de las palabras, el 
tono de voz, la sonrisa, el llanto, la velocidad al hablar, el titubeo, el nerviosismo o 
tartamudeo, la intensidad de la voz, los suspiros, los cantos, los silbidos, etc. todos ellos 
acompañando una expresión que complementa el discurso, es decir, cada ser humano tendrá 
una forma distinta de expresarse, siendo muchas veces el mismo tema, las respuestas serán 
distintas, las forma de manifestarla también. 
El ser humano es un individuo social, que para poder subsistir necesita además del 
sustento básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en su grupo social, en éste caso 
la expresión oral es de gran importancia para su desarrollo en sociedad. A través del habla 
se dan las relaciones con los demás y se mantienen.  
De esta manera hablar es una acción que hace a las personas, seres sociales diferentes 
a otra especie (animales); por medio de las palabras somos capaces de llevar a cabo las 
mayorías de actividades cotidianas. Mientras se pueda conversar se podrá mantener en 
contacto con el mundo. En este orden de ideas se afirma que es la expresión oral la base de 
la comunicación, teniendo en cuenta que todas las actividades tanto como profesionales, 







 Importancia de la expresión oral en el aprendizaje.  
Algunos planteamientos en relación a la importancia de la expresión oral en el 
aprendizaje son los siguientes: Fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de 
interacción comunicativa.  
Los estudiantes aprenden a través del habla. La apropiación de las ideas implica 
decirlas con las propias palabras. Los estudiantes (y toda persona en proceso de aprendizaje) 
formalizan los conceptos confusos cuando pueden traducirlos y expresarlos en palabras.  
Los adultos pueden facilitar el desarrollo del lenguaje oral de los niños conversando 
con ellos y dándoles oportunidades para que se expresen libremente, además sugiere las 
siguientes pautas para los docentes: Hacer sentir a los alumnos que lo que dicen es digno de 
la más cuidadosa atención. Empeñarse en entender lo que ellos dicen. Considerar los 
significados expresados por el alumno como una base para lo que se le enseñará a 
continuación. Seleccionar y transmitir información, tomar en cuenta su habilidad para 
entender; es decir, para construir una interpretación apropiada sobre esa información.  
Al respecto las clases generan estas pautas ya que son clave para aumentar la 
autoestima de los estudiantes y de esa manera logran ser reconocidos y se sientan más 
seguros para comunicar sus pensamientos.  
Importancia de la expresión oral en el aula.  
La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una preparación 
rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas de expresión, de acuerdo al grado 
en que se ubiquen los estudiantes. Habría que empezar por las experiencias más próximas al 
niño, es decir, por los diálogos, mediante el trabajo por parejas; luego se pasa a las 
comunicaciones plurales, la expresión oral en grupo; posteriormente las duales, para que el 
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niño adquiera actitudes de respeto por el otro que está hablando; y por último introducir las 
comunicaciones singulares, la exposición orla individual.  
Al igual que sucede en el caso de la lectura, se tiende a considerar la expresión oral 
como competencia exclusiva del área de comunicación, más el enriquecimiento de registros 
lingüísticos y vocales del alumnado en las distintas áreas, le permitirán el desarrollo de 
diferentes estrategias a la hora de comunicarse, lo que le dará independencia y autonomía en 
su vida cotidiana.  
Se observa, con frecuencia, que un alumno con ideas claras sobre lo que quiere o 
pretende hacer, encuentra dificultades para expresarse ante los demás. La finalidad que se 
persigue es, pues, que los alumnos aprendan a utilizar el lenguaje no sólo para la obtención 
de un beneficio educativo, sino para el logro de una mayor confianza en sí mismos y una 
mejor conexión con el entorno. Al fortalecer la expresión oral se pretende que los alumnos 
comuniquen a los demás de forma adecuada no solamente contenidos, sino también 
emociones y pensamientos. Para que esta comunicación oral sea eficaz se deben tener en 
cuenta algunos factores fundamentales:  
La correcta articulación de las palabras, la pronunciación, la respiración adecuada, la 
disminución del ruido, el lenguaje corporal, la postura, los gestos, la expresión facial, el 
volumen de la voz, la duración de las frases, la fluidez de las palabras, la duración de las 
pausas, la velocidad, el ritmo, la intención comunicativa, los errores lingüísticos y las 
incorrecciones gramaticales, el uso correcto y oportuno del idioma, la documentación sobre 
el tema a tratar. En definitiva, eso apunta principalmente hacia tres ideas que deben orientar 




Para hablar hay que crear situaciones donde se hable y se haga de forma adecuada, 
lúdica y constructiva. A hablar se aprende hablando en diferentes situaciones y contextos y 
de forma adecuada; de allí la importancia y relevancia de las clases, ya que estas generan 
escenarios pertinentes para lograr el objetivo. La clase de lengua no es el único momento 
para el desarrollo de la expresión oral.  
En el área de conocimiento del medio, por ejemplo, serán fundamentales las 
exposiciones sobre distintos temas culturales, físicos o sociales. En el caso de matemáticas 
la verbalización de estrategias de resolución de problemas nos ayudará a desarrollar 
metacognición. Así mismo sucederá con el resto de áreas. Por último, se entiende que la 
comprensión y la expresión oral están íntimamente unidas y así deben trabajarse. No puede 
haber una buena expresión sin una adecuada comprensión oral. 
Dimensiones de la expresión oral 
El Ministerio de Educación (2008) plantea en el Diseño Curricular Nacional DCN 
que la expresión oral tiene cuatro dimensiones: claridad, fluidez, coherencia y persuasión.  
Primera dimensión: Claridad.  
Se constituye en un requisito indispensable en un diálogo o un discurso, pues quien 
se expresa con claridad tiene mayor posibilidad de comunicar un mensaje, de enseñar, 
persuadir o convencer, que uno poco claro. Para ello es necesario evitar el uso de 
terminología especializada, exponer una o dos ideas por frase, no usar palabras rebuscadas, 
utilizar lo menos posible adjetivos y adverbios y preferir las palabras que tienen sentido 
correcto.   
Se dice que una exposición es buena cuanto tiene como principal característica la 
claridad, que se refleja en la nitidez que proyecta la voz, la entonación, la trasmisión de la 
idea, asimismo es importante la transparencia al emitir el mensaje el cual será comprendido 
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por los oyentes, para esto se usa la coherencia, la sintaxis y la forma correcta y organizada 
de las palabras.  
Segunda dimensión: Fluidez.  
Según Guadalupe (s/f) está referido a la capacidad del hablante para expresarse 
correctamente con cierta facilidad y espontaneidad; esto le permite que se desenvuelva de 
una determinada forma.  
La fluidez se desarrolla en el aspecto creativo (permite la creación libre de ideas), el 
aspecto lingüístico (permite realizar la producción, expresión y relación de las palabras), el 
aspecto semántico (permite conocer el significado de las diferentes palabras). En una 
presentación se requiere fluidez para emitir el mensaje claramente y para que las ideas 
puedan entenderse. 
Tercera dimensión: Coherencia.  
Martínez (2007), afirma que “es la capacidad de saber expresar organizadamente las 
ideas o pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico”. (p. 127) 
Esta dimensión se relaciona con la concordancia de las frases dentro de un párrafo, 
frases lógicas.  Tanto la concordancia gramatical como la persona gramatical son dos 
elementos esenciales que generan coherencia. Los textos bien formados tienen ideas 
secundarias capaces de aportar información para llegar a la idea principal, por lo tanto es una 
forma más rápida de entender lo que se lee. Cuando se trata de la expresión oral la coherencia 







Capitulo III: Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y la expresión oral 
en los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 201. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la competencia gramatical - lingüística y la 
expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Existe relación significativa entre la competencia discursiva y la expresión oral de 
los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Existe relación significativa entre la competencia estratégica y la expresión oral de 
los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Existe relación significativa entre la competencia socio -  lingüística y la expresión 
oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Capacidad comunicativa 
Conceptual 
Girón (2002), señaló que la capacidad comunicativa “comprende las aptitudes y los 
conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y 
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translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como miembro de una 
comunidad sociocultural dada” (p.17) 
Operacional 
Para lograr medir la variable capacidad comunicativa, se elaboró un cuestionario de 
21 preguntas con cuatro dimensiones, con siete preguntas para cada dimensión, siendo las 
alternativas de respuesta: No (1), a veces (2) y si (3). 
Variable 2: Expresión oral 
Conceptual 
La expresión oral es la condición del sujeto para emitir o expresar lo que piensa, 
conoce, siente o sabe a través de las palabras, ya sea por medio de un dialogo sencillo o un 
discurso estructurado, siempre teniendo cuidado de expresarse correctamente. (MINESU, 
2008) 
Operacional 
Para lograr medir la variable expresión oral, se elaboró un cuestionario de 20 
preguntas con tres dimensiones, con 6 preguntas para las dos primeras dimensiones y con 8 
preguntas para la última dimensión, siendo las alternativas de respuesta: No (1), a veces (2) 











3.2. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
VARIABLE 1: Competencia comunicativa 
Definición 
conceptual 
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VARIABLE 2: Expresión oral 
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Capitulo IV: Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación sustantiva” 
debido a que trata de describir y explicar un fenómeno, en este caso se trata de la gestión 
administrativa y la motivación laboral. La descripción y explicación, aparecen 
estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se 
conocen sus características. 
4.2. Tipo de investigación 
Después de la revisión de la literatura respecto a las variables se define la estrategia 
de investigación, siendo el tipo descriptiva y considerando por este motivo la definición de 
Zavala (2007), quien señaló que: 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 
Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones  y se 
mide cada una de ellas independientemente para así describir lo que se 
investiga. (p. 73) 
La investigación recae en el tipo descriptivo correlacional, porque se describieron las 
variables (capacidad comunicativa y expresión oral) y luego se procedió a entenderlas e 
interpretarlas. 
4.3. Diseño de investigación 
Las investigaciones en las que no se considera modificar los hechos, son 
denominadas no experimentales. Al respecto, Hernández et. al (2010) afirman que   “las 
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investigaciones no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos” (p.149). 
Asimismo se trató de una investigación transversal. Hernández et al. (2010) afirman 
que los diseños transaccionales (transversales) “son investigaciones que recopilan datos en 
un momento único, en un solo tiempo y que no requieren de un pre test y un post test” 
(p.151). 
La transversalidad viene dado que su propósito fue “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  
Gráficamente se denota: 
           01X 
M                                         r 
 
……02Y 
 Esquema de tipo de diseño. Tomado   de (Sánchez y Reyes, 1984) 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
X : capacidad comunicativa 
Y : Expresión Oral 
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 





4.4 Población – muestra 
4.4.1. Población:  
Desde la posición de Hernández et. al (2010) se llama población “al conjunto de 
individuos que pertenecen a un mismo lugar o espacio, que tiene  características similares” 
(p.174). Para el presente estudio la población muestral fue 145 alumnos del III Ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – Chosica, 2017. 
4.4.2. Muestra: 
Debido a que la población es accesible para la investigación se decidió que la 
muestra corresponda al total que viene a ser de 145 alumnos del III Ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 
Chosica, 2017. 
4.5  Técnicas e instrumentos 
4.5.1. Técnica: 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, por lo que se 
administró a la unidad de análisis, de 145 alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017, 
dos cuestionarios, correspondiendo uno para cada variable. 
.Según Martínez (2010) la técnica encuesta se definió como: 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre 
determinadas variables que quieren investigarse para hacer un análisis 
descriptivo de los problemas o fenómeno. Los instrumentos de la encuesta es 
el cuestionario y la cedula de entrevista. Por lo tanto encuestar significa 




El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el Cuestionario 
definido por (Casas 2003: p. 258), “que es un documento que recoge en forma organizada 
los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
Ficha Técnica: CAPACIDAD COMUNICATIVA 
Nombre original:  Cuestionario de gestión administrativa 
Autor:  Dra. Isabel Martins  
Adaptado por:  Mg. Alicia Ávila Manrique 
Procedencia:  Cátedra, trabajo comunitario VI. Venezuela. 
   Universidad César Vallejo (post grado)  
Objetivo:  Dar a conocer los procesos generales de la gestión 
administrativa 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción: El presente cuestionario está constituido 20 ítems evaluados por escala 
de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre), que brindan información acerca de las características de los trabajadores respecto 
a la gestión administrativa a través de sus tres dimensiones: planificación, ejecución y 
evaluación. 
FICHA TÉCNICA: EXPRESIÓN ORAL 
Nombre original:  Cuestionario sobre Motivación Laboral 
Autora:  Bch. Claudia Vilma Vilela García 
Procedencia:  Lima 2015 
Objeto de la prueba: Obtener información para 
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evaluar y determinar el nivel de motivación laboral. 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 
Estructura: 
La escala consta de 19 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de 
tipo Likert y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta como: 1) Nunca, 
2) Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) Siempre. La calificación se dio en 5 puntos 
con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformada por 2 
dimensiones para la variable 1: motivación intrínseca (9 ítems) y motivación extrínseca (10 
ítems). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a 145 alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de una 
manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  




4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua 
(que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, 
p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: 
“Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, Kerlinger y Lee 
(2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. 
Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe 
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gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 
hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Martínez (2010) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta” 
(p. 12). 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 25.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, fue empleada en: La 






Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad de 
rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral 
en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las variables. 
Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para recolectar una 
muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el 
parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o 
se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
 Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
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trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza 
del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual fue 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, se 





Capítulo V: Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validación del instrumento 
El instrumento diseñado para la variable fue sometido a la validez. Hernández et. al 
(2010) indican que “la validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir, asimismo puede tener diferentes tipos de evidencia tales como: 
relacionada al contenido, al criterio y al constructo” (p. 201). 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” (2014), los criterios de evaluación de los instrumentos fueron: pertinencia 
(si el ítem corresponde al concepto teórico formulado), relevancia (si el ítem es apropiado 
para representar al componente o dimensión específica del constructo) y claridad (si se 
entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo), por lo tanto, luego 
de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada criterio por el juez experto. 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos de capacidad comunicativa y expresión oral 
Expertos Grado académico Suficiencia del instrumento 
Vargas Manrique, Zoila Magister Si hay suficiencia 
Quinteros Solano, María Magister Si hay suficiencia 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, Tamayo 
y Tamayo (1984, p. 68) quien definió que “la obtención que se logra cuando aplicada una 
prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores  




El estadístico utilizado fue el alfa de Cronbach, el cual requierió una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento Alfa de Cronbach 
Cuestionario de capacidad comunicativa 
Cuestionario de expresión oral 
0.851 
0.866 
Fuente. Prueba piloto 
Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach. Pino (2010, p. 380) establece la 
siguiente escala: 
-1 a o  No es confiables 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 – 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
De acuerdo a los resultados, el instrumento indicó una alta confiabilidad y se aplicó 
a la población en estudio. 
Procedimientos de recolección de datos 
En primer lugar se procedió a censar a la población conformada por  145 alumnos 
del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017, en una sesión de 25 minutos aproximadamente, 
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se aplicaron los dos cuestionarios  con el objetivo de recolectar la información acerca de las 
variables y sus respectivas dimensiones de investigación, posteriormente se procedió a la 
calificación y tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel. 
Métodos de análisis de datos 
Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 
25 en español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales fueron mostrados 
mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación de acuerdo a objetivos 
planteados en la presente investigación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados descriptivos 
Para la variable 1: capacidad comunicativa 
Tabla 6 
Distribución porcentual de la variable 1: Capacidad Comunicativa  
Niveles Frecuencia  Porcentaje  
Bueno  24 17 











Figura 1. Niveles de la variable capacidad comunicativa 
 
Como se muestra en la tabla 6 y la figura 1 el 60% de los alumnos del III Ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – Chosica, 2017, perciben que la capacidad comunicativa se encuentra en un nivel 
regular, mientras que un 23% considera que la capacidad comunicativa está en un nivel malo, 
finalmente un 17% señaló que la capacidad comunicativa está en un nivel bueno. 
 
Para las dimensiones de la variable capacidad comunicativa 
Tabla 7 
Distribución porcentual de la dimensión competencia gramatical lingüística 
Niveles Frecuencia  Porcentaje  
Bueno  12 8 
Regular 98 68 
Malo 35 24 
























Figura 2. Niveles de la dimensión competencia gramatical lingüística 
 
Como se puede apreciar en la tabla 7 y figura 2 el 68% de los alumnos del III Ciclo 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle – Chosica, 2017, perciben que la competencia gramatical lingüística se 
encuentra en un nivel regular, mientras que un 24% señalan que el nivel es malo y finalmente 
un 8% considera que la competencia gramatical lingüística está en un nivel bueno. 
 
Tabla 8 
Distribución porcentual de la dimensión competencia socio lingüística 
Niveles Frecuencia  Porcentaje  
Bueno  30 21 































Figura 3. Niveles de la dimensión competencia socio lingüística 
 
Como se puede apreciar en la tabla 8 y la figura 3 el 70% de los alumnos del III Ciclo 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle – Chosica, 2017, perciben que la competencia gramatical lingüística se 
encuentra en un nivel regular, mientras que un 21% señalan que la competencia gramatical 
lingüística está en un nivel bueno y finalmente un 9% considera que el nivel es malo. 
 
Tabla 9 
Distribución porcentual de la dimensión competencia discursiva 
Niveles Frecuencia  Porcentaje  
Bueno 38 23 































Figura 4. Niveles de la dimensión competencia discursiva. 
 
Cómo se observa en la tabla 9 y la figura 4 el 53% de los alumnos del III Ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – Chosica, 2017, perciben que la competencia discursiva se encuentra en un nivel 
regular, mientras que un 24% señala que el nivel es malo y finalmente el 23% considera que 
la competencia discursiva está en un nivel bueno. 
 
Tabla 10 
Distribución porcentual de la dimensión competencia estratégica 
Niveles Frecuencia  Porcentaje 
Bueno 31 21 






























Figura 5. Niveles de la competencia estratégica 
 
Cómo se observa en la tabla 10 y la figura 5 el 44% de los alumnos del III Ciclo de 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle – Chosica, 2017, perciben que la competencia estratégica se encuentra en un nivel 
regular, mientras que un 35% señala que el nivel es malo y finalmente el 21% considera que 
la competencia estratégica está en un nivel bueno. 
 
Para la variable 2: Expresión oral 
Tabla 11 
Distribución porcentual de la variable 2: Expresión oral 
Niveles Frecuencia  Porcentaje 
Bueno  46  

































Figura 6. Niveles de la variable: expresión oral 
 
Cómo se observa en la tabla 11 y la figura 6 el 44% de los alumnos del III Ciclo de 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle – Chosica, 2017, perciben que la expresión oral se encuentra en un nivel regular, 
mientras que un 32% señala que el nivel es bueno y finalmente el 24% considera que el 
desarrollo de la expresión oral está en un nivel malo. 
 
Tabla 12 
Distribución porcentual de la dimensión: claridad 
Niveles Frecuencia  Porcentaje  
Bueno  48 33 
































Figura 7. Niveles de la dimensión claridad 
 
Cómo se observa en la tabla 12 y la figura 7 el 35% de los alumnos del III Ciclo de 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle – Chosica, 2017, perciben que la claridad dentro del desarrollo de la expresión oral 
se encuentra en un nivel regular, mientras que un 32% señala que el nivel es malo y 
finalmente el 33% considera que la claridad en el desarrollo de la expresión oral está en un 
nivel bueno. 
Tabla 13 
Distribución porcentual de la dimensión: fluidez 
Niveles Frecuencia  Porcentaje 
Bueno  48 33 

































Figura 8. Niveles de la dimensión fluidez 
 
Cómo se observa en la tabla 13 y la figura 8 el 37% de los alumnos del III Ciclo de 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle – Chosica, 2017, perciben que la fluidez dentro del desarrollo de la expresión oral se 
encuentra en un nivel regular, mientras que un 33% señala que el nivel es bueno y finalmente 
el 30% considera que la fluidez en el desarrollo de la expresión oral está en un nivel malo. 
 
Tabla 14 
Distribución porcentual de la dimensión coherencia 
Niveles Frecuencia  Porcentaje  
Bueno  50 34 
































Figura 9. Niveles de la dimensión coherencia 
Cómo se observa en la tabla 14 y la figura 9 el 45% de los alumnos del III Ciclo de 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle – Chosica, 2017, perciben que la coherencia dentro del desarrollo de la expresión 
oral se encuentra en un nivel regular, mientras que un 34% señala que el nivel es bueno y 
finalmente el 21% considera que la coherencia en el desarrollo de la expresión oral está en 
un nivel malo 
5.2.2.  Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis: 
Para la hipótesis general. 
Ho: No Existe relación significativa entre la capacidad  comunicativa y la expresión 
oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
























Hi. Existe relación significativa entre la capacidad comunicativa y la expresión oral 
de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Ho: ρ ≠ 0 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación de Spearman entre la capacidad comunicativa  y el 
desarrollo de la expresión oral 

































N 145 145 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (ambos lados) 
Los resultados evidencian la existencia de una relación rho = 0,802 entre las variables 
capacidad comunicativa y la expresión oral, indicándonos que existe una relación positiva y 
con un nivel de correlación alta. La significancia de 0,001 muestra que es menor a 0.01, lo 
que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, donde especifica que existe relación significativa entre la 
capacidad comunicativa y la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de 
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Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 
Chosica, 2017. 
Para la hipótesis específica 1. 
H0: No existe relación significativa entre la competencia gramatical - lingüística y la 
expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Ho: ρ = 0 
H1: Existe relación significativa entre la competencia gramatical - lingüística y la 
expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
H1: ρ ≠0 
Tabla 16 
Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión competencia gramatical 





























N 145 145 




Aplicado el análisis estadístico nos permite observar la existencia de una relación 
rho= 0,823 entre la dimensión competencia gramatical lingüística y la expresión oral, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. La 
significancia de 0,001 muestra que es menor a 0.01, lo que permite señalar que la relación 
es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
existe relación significativa entre la competencia gramatical - lingüística y la expresión oral 
de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Para la hipótesis específica 2. 
H0: No existe relación significativa entre la competencia discursiva y la expresión 
oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación significativa entre la competencia discursiva y la expresión oral 
de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 







































N 145 145 
**Correlación  significativa, nivel 0,01 (ambos lados) 
 
Los resultados del análisis estadístico nos muestran  la existencia de una relación rho 
= 0,799 entre la dimensión competencia discursiva y el desarrollo de la expresión oral, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta.  
La significancia de 0,003 muestra que es menor a 0.01, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, existe relación significativa entre la competencia discursiva y el desarrollo de la 
expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Para la hipótesis específica 3. 
H0: No existe relación significativa entre la competencia estratégica y el desarrollo 
de la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
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Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación significativa entre la competencia estratégica y el desarrollo de la 
expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
H1: ρ = 0 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión competencia estratégica 
y el desarrollo de la expresión oral 
  
Competen
cia estratégica  
Desarrol














N 145 145 
Desarrollo 









N 145 145 
**Correlación  significativa,  nivel 0,01 (ambos lados) 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación rho 
= 0,780 entre la dimensión competencia estratégica y el desarrollo de la expresión oral, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta.  
La significancia de 0,002 muestra que es menor a 0.01, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, existe relación significativa entre la competencia estratégica y el desarrollo de la 
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expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Para la hipótesis específica 4. 
H0: No existe relación significativa entre la competencia socio -  lingüística y el 
desarrollo de la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017 
Ho: ρ ≠ 0  
H1: Existe relación significativa entre la competencia socio -  lingüística y el 
desarrollo de la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017 
H1: ρ = 0 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión competencia socio 




















N 145 145 
Desarrollo 









N 145 145 




Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación rho 
= 0,771 entre la dimensión competencia socio lingüística y desarrollo de la expresión oral, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta.  
La significancia de 0,002 muestra que es menor a 0.01, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, existe relación significativa entre la competencia socio -  lingüística y el desarrollo 
de la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
5.3. Discusión de resultados 
Del análisis estadístico realizado con la aplicación del trabajo de campo a los alumnos 
del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017, basado en los resultados del Alfa de Cronbach, la 
cual demuestra el grado de confiabilidad del instrumento, se realiza la discusión de 
resultados iniciando con la hipótesis general. 
Los resultados obtenidos para la hipótesis general nos permiten afirmar que existe 
evidencia para concluir que hay una correlación alta (Rho = 0.802 el p = .0001 < .05), entre 
la capacidad comunicativa y el desarrollo de la expresión oral de los alumnos del III Ciclo 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle – Chosica, 2017, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula. En cuanto a la hipótesis general aceptada, Bastidas (2015), concluyó que  los 
docentes desconocen  cómo  desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes, 
además la escasa consolidación de valores humanos incidiendo en la interacción social; es 
decir, los docentes tienen poco interés en trabajar reflexivamente con los estudiantes, el 
trabajo se centra sólo en cumplir el syllabus, es decir, los contenidos planificados, aunque la 
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competencia comunicativa no se desarrolle correctamente y menos la expresión oral, siendo 
dos variables que se relacionan en un nivel alto. Sin embargo, Alcántara (2015), concluyó 
que las habilidades comunicativas de los docentes de Alemania y México son diferentes; sin 
embargo, se encuentran algunas similitudes, como el valor que ellos asignan a la 
comunicación para desempeñarse en el aula; el conocimiento que tienen sobre la 
responsabilidad de llevar a cabo la dinámica grupal con éxito; y saber que el desarrollo 
natural de los adolescentes integra diversos modos de expresión, diversas conductas y 
diversas personalidades. A diferencia de nuestro país, la principal preocupación en estos 
países es el aprendizaje del estudiante, sin importar el tiempo que sea necesario, porque la 
primera responsabilidad es el aprendizaje significativo. 
En relación a la primera hipótesis específica se puede afirmar que existe evidencia 
para concluir que hay una correlación alta (Rho = 0.823 el p – valor= .001 < .05), entre la 
competencia gramatical - lingüística y el desarrollo de la expresión oral de los alumnos del 
III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017 y precisamente Torres (2015) concluyeron que los 
estudiantes universitarios se comunican poco, el uso de los celulares ha quebrantado la 
comunicación verbal, hay poco diálogo o interacción social y mucho menos se practica la 
lectura, por el contrario cada vez son menos los estudiantes que leen y la forma de escribir 
mensajes en WhatsApp o redes sociales ha mutilado las palabras y el uso de figuras se usa 
para manifestar sentimientos, por lo tanto la competencia gramatical lingüística cada vez es 
más deficiente. 
En referencia  a los resultados para la segunda hipótesis específica existe una 
correlación alta (Rho = 0.799, p r= 0.003 < 0.05), entre la competencia discursiva y la 
expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017, estamos de 
acuerdo con los resultados encontrados por Ramiro (2015), concluyó que las habilidades 
comunicativas son un instrumento fundamental para los futuros docentes, siendo el discurso 
la principal herramienta de los estudiantes de cualquier facultad y porque gracias a ellos 
podrán poner de manifiesto su capacidad de comunicación para trasmitir conocimientos y 
hacer aflorar los aprendizajes en los estudiantes. Las actividades deben desarrollar la 
expresión oral en todo momento, deben planificarse con objetivos claros en los que se pueda 
ver que hay crecimiento en los estudiantes. El discurso permite transmitir ideas pero al 
mismo tiempo permite el desarrollo de la expresión oral. 
En referencia  a los resultados para la tercera hipótesis específica existe una 
correlación alta (Rho = 0.780, p = 0.002 < 0.05), entre la competencia estratégica y el 
desarrollo de la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017.  
Según Saldivar (2015) cuando la interacción social está en un nivel bajo (32%) la expresión 
oral también se encuentra en un nivel bajo (28%) por lo tanto,  es necesario desarrollar una 
expresión oral eficaz para poder interactuar en el ámbito educativo, social, etc. Para que la 
competencia estrategica funcione es necesaria la interacción entre las personas, la 
competencia estratégica permite que dentro de la interacción se produzca un diálogo 
correcto, claro y coherente capaz de solucionar cualquier conflicto y lograr buenos 
resultados. Existe una correlación alta entre la competencia estrategia y la expresión oral 
justamente porque permite una comunicación perfecta. 
Finalmente   los resultados para la cuarta hipótesis específica existe una correlación 
alta (Rho = 0.771, p = 0.001 < 0.05), entre la competencia socio -  lingüística y el desarrollo 
de la expresión oral de los alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017.  Medina 
(2015) La aplicación de dichas listas de cotejo, así como las pruebas de diagnóstico 
permitieron evidenciar las fortalezas y debilidades de los docentes, siendo notorio el 
problema que existe en las evaluaciones las cuales están centradas en reproducir 
conocimientos sin reflexión o uso de criterios, dando paso al memorismo. Con la aplicación 
de las sesiones de aprendizaje innovadoras se logró mostrar una propuesta del proceso 
pedagógico innovador, con independencia cognoscitiva y con eficiencia en los procesos 
reflexivos de los estudiantes. Así mismo, quedo demostrado que es necesario contar con un 
modelo de planificación, con instrumentos para la evaluación constante en el área de 
comunicación. La forma en que los estudiantes se comunican permite conocer su desarrollo 
lingüístico; siendo la realidad que los estudiantes universitarios cada vez presentan mayores 
problemas para pronunciar correctamente las palabras, usan muletillas, omiten consonantes, 
etc. Los docentes universitarios no corrigen la forma de hablar de los estudiantes y existen 
también docentes con expresiones equivocadas, por lo tanto, hay una clara deficiencia de 







Primera: Con los resultados obtenidos  a través del estadígrafo Rho de 
Spearman, la cual indica que la correlación entre las variables es alta rho = 0,802 y el p valor 
= 0,001 (significancia). se cumplió con el objetivo general de establecer la relación entre la 
capacidad comunicativa y  la expresión oral en alumnos del III Ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 
Chosica, 2017. 
Segunda: En cuanto al primer objetivo de la investigación, el resultado Rho de 
Spearman, determinó que la correlación entre las variables competencia gramatical – 
lingüística y el desarrollo de la expresión oral es alta rho = 0,823 y el p valor = 0,001 
(significancia), se cumplió con el objetivo de determinar la relación entre la competencia 
gramatical - lingüística y la expresión oral en alumnos del III Ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 
Chosica, 2017. 
Tercera: Para el segundo objetivo de la investigación, el resultado Rho de 
Spearman, determinó que la correlación entre las variables competencia discursiva y el 
desarrollo de la expresión oral es alta rho = 0,799 y el p valor = 0,003 (significancia), se 
cumplió el objetivo de determinar la relación entre la competencia discursiva y la expresión 
oral en alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Cuarta:Para el  tercer objetivo de la investigación, el resultado Rho de Spearman, 
determinó que la correlación entre las variables competencia estratégica y el desarrollo de la 
expresión oral es alta rho = 0,780 y el p valor = 0,002 (significancia), se cumplió el objetivo 
de determinar la relación entre la competencia estratégica y la expresión oral en alumnos del 
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III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Chosica, 2017. 
Quinta: Finalmente para el último objetivo de la investigación, el resultado 
Rho de Spearman, determinó que la correlación entre las variables competencia socio 
lingüística y el desarrollo de la expresión oral es alta rho = 0,771 y el p valor = 0,001 
(significancia), se cumplió el objetivo de determinar la relación entre la competencia socio -  
lingüística y la expresión oral en alumnos del III Ciclo de la Facultad de Educación Inicial 






Primera: La capacidad comunicativa se incrementará si se lee con frecuencia o 
si se crea el hábito lector, por esta razón, es recomendable trabajar con los estudiantes 
universitarios un cronograma de lectura durante el mes, iniciándolo con textos cortos e 
incrementándolo con textos más grandes; pero es importante que después de cada periodo 
de lectura se desarrollen actividades de expresión oral, en las que se pongan de manifiesto 
las ideas principales o contextos de los libros leídos. 
Segunda: En cuanto a la competencia gramatical lingüística se recomienda a los 
docentes de la Universidad el uso constante del diccionario, tanto de sinónimos y antónimos, 
como el de lengua castellana. A partir de este hábito al usar el diccionario deberá crearse la 
estrategia de la creación semanal de párrafos o frases respecto a diversos temas de la realidad, 
esto permitirá que los estudiantes tengan mayor práctica en el aspecto gramatical como 
lingüístico. 
Tercera: Para la  competencia discursiva se recomienda a los docentes trabajar 
el discurso en forma práctica, aprovechando que existen tantos eventos dentro de la 
universidad es propicio proponer un concurso de discursos con temas libres, en los que los 
estudiantes puedan participar libremente, sin embargo la organización y los detalles de dicho 
concurso deben también ser con participación de docentes y alumnos para que exista mayor 
motivación. 
Cuarta:Uno de los principales problemas que enfrentan los docentes en todos los 
ámbitos educativos, son los conflictos: docente – docente; docente – estudiante o estudiante 
– estudiantes; por esta razón la competencia estratégica es una de las más importantes dentro 
de la competencia comunicativa y para que los estudiantes empiecen a practicar este tipo de 
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competencia es necesario organizar debates, simposios, mesas redondas, etc. teniendo en 
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ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO DE CAPACIDAD COMUNICATIVA 
 
 
N° Variable: COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Dimensión 1: Competencia gramatical o lingüística Si A veces No 
1 Usa adecuadamente las categorías gramaticales.    
2 Usa adecuadamente los conectores o conectivos.    
3 Hace uso adecuado de preposiciones y conjunciones.    
4 Usa adecuadamente los sustitutos léxicos (sinónimos y 
antónimos) 
   
5 Usa adecuadamente los conectores o conectivos    
6 Usa correctamente la concordancia: género correcto 
(masculino, femenino). 
   
 Dimensión 2: Competencia socio lingüística Si A veces No 
7 Usa apropiadamente sus modales (saludo, despedida)    
8 Habla y entiende otro dialecto aparte del nativo    
9 Conoce refranes, modismos y dichos.    
10 Usa palabras de acuerdo al contexto en el que se encuentra.    
11 Reflexiona sobre refranes populares dando el mensaje.    
 Dimensión 3: Competencia discursiva Si A veces No 
12 Construye textos claros, organizados y coherentes.    
13 Respeta la estructura semántica y formal al elaborar un 
discurso. 
   
14 Hace uso de la entonación y dicción correctas en la 
exposición de ideas. 
   
15 Argumenta haciendo uso correcto de la gramática.    
16 Emite discurso con claridad y cohesión.    
 Dimensión 3: Competencia estratégica Si A veces No 
17 Interpreta el mensaje de la narración    
18 Interpreta correctamente el mensaje del autor.    
19 Argumenta haciendo uso de elementos gramaticales.    
20 Propone nuevas ideas para elaborar un texto.    
21 Demuestra lo aprendido dando a conocer su obra.    
 
Fuente: Avila, R.  (2014) Dimensiones de la competencia comunicativa. Revista 
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ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
CUESTIONARIO DE EXPRESIÓN ORAL 
 
 
N° Variable: EXPRESIÓN ORAL 
Dimensión 1: Claridad Si A veces No 
1 Articula correctamente las palabras.    
2 Pronuncia correctamente las palabras    
3 Optimiza la respiración al hablar    
4 Entona adecuadamente las palabras al hablar    
5 Utiliza adecuadamente las pausas para hablar    
6 Utiliza adecuadamente la intensidad (volumen) de su voz    
7 Enfatiza sílabas, palabras o ideas que considera importante    
8 Utiliza una voz clara, sin titubeos o lagunas    
 Dimensión 2: Fluidez Si A veces No 
9 Se expresa con facilidad.    
10 Mantiene un ritmo adecuado al hablar en función al ciclo 
que estudia. 
   
11 Muestra seguridad al hablar.    
12 Se expresa en forma continua, si interrupciones o muletillas.    
13 Evita pausas innecesarias    
14 Se expresa con espontaneidad    
 Dimensión 3: Coherencia Si A veces No 
15 Las ideas expuestas son claras.    
16 Las ideas expuestas tienen una estructura lógica    
17 Las ideas expuestas tienen secuencia lógica    
18 Las ideas que expresa están interrelacionadas y conectadas.    
19 Usa palabras adecuadas al expresarse.    
20 Las ideas son pertinentes al contexto en que se produce la 
comunicación. 
   
 






 BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CAPACIDAD COMUNICATIVA  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 39 
2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 41 
3 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 42 
4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 35 
5 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 39 
6 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 48 
7 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 35 
8 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 44 
9 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 46 
10 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
11 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 39 
12 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 34 
13 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 40 
14 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 39 
15 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 31 
16 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 37 
17 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 40 
18 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 39 
19 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 46 
20 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 39 
21 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 41 
22 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 47 
23 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 35 
24 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 42 
25 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 46 
26 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 38 
27 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 38 
28 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 35 
29 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 42 
30 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 41 
31 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 40 
32 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 44 
33 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 38 
34 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 40 
35 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 49 
36 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 38 
83 
 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 43 
38 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 47 
39 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
40 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 38 
41 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 33 
42 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 41 
43 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 39 
44 3 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 39 
45 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 45 
46 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
47 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 40 
48 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 49 
49 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 34 
50 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 42 
51 1 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 44 
52 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 35 
53 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 37 
54 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 35 
55 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 42 
56 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 40 
57 3 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 41 
58 3 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 44 
59 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
60 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 40 
61 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 48 
62 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 35 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 43 
64 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 46 
65 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 38 
66 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 39 
67 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 34 
68 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 40 
69 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 38 
70 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 39 
71 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 44 
72 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
73 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 37 
74 1 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 45 
84 
 
75 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 34 
76 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 41 
77 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 44 
78 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 35 
79 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 38 
80 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 35 
81 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 42 
82 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 42 
83 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 40 
84 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 45 
85 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 38 
86 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 40 
87 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 47 
88 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 36 
89 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 42 
90 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 47 
91 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
92 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 40 
93 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 36 
94 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 42 
95 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 40 
96 2 2 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 40 
97 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 45 
98 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
99 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 38 
100 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 47 
101 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 36 
102 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 43 
103 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 45 
104 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
105 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 40 
106 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 36 
107 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 41 
108 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 40 
109 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 40 
110 1 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 45 
111 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 38 
112 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 41 
85 
 
113 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 48 
114 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 36 
115 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 42 
116 3 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 45 
117 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
118 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 39 
119 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 36 
120 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 41 
121 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 41 
122 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 40 
123 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 46 
124 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 40 
125 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 40 
126 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 48 
127 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 36 
128 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 42 
129 2 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 44 
130 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 34 
131 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 37 
132 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 33 
133 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 42 
134 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 40 
135 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 39 
136 1 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 45 
137 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
138 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 41 
139 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 48 
140 3 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 37 
141 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 42 
142 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 44 
143 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 37 
144 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 38 








 BASE DE DATOS DE LA VARIABLE: EXPRESIÓN ORAL  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 38 
2 3 2 1 3 2 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 40 
3 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 45 
4 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 35 
5 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 42 
6 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 1 45 
7 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 33 
8 3 3 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 39 
9 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 45 
10 2 3 1 3 3 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 2 41 
11 3 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 41 
12 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 34 
13 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 40 
14 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 38 
15 3 3 1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 36 
16 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 34 
17 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 40 
18 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 41 
19 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 48 
20 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 41 
21 3 3 1 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 42 
22 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 48 
23 3 3 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 33 
24 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 39 
25 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 44 
26 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 37 
27 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 38 
28 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 34 
29 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 40 
30 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 40 
31 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 38 
32 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 44 
33 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33 
34 3 1 1 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 38 
35 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 48 
87 
 
36 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1 36 
37 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 44 
38 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 48 
39 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 38 
40 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 38 
41 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 34 
42 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 42 
43 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 41 
44 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 39 
45 3 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 45 
46 3 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 36 
47 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 41 
48 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 47 
49 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 34 
50 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 39 
51 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 44 
52 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 35 
53 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 37 
54 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 35 
55 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 41 
56 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 42 
57 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 40 
58 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 47 
59 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 36 
60 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 39 
61 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 46 
62 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 32 
63 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 39 
64 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 43 
65 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 35 
66 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 37 
67 3 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 35 
68 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 38 
69 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 41 
70 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 39 
71 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 45 
72 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 35 
73 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 38 
88 
 
74 1 3 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 43 
75 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 33 
76 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 40 
77 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 46 
78 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 35 
79 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 39 
80 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 1 36 
81 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 41 
82 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 44 
83 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 42 
84 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 46 
85 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 35 
86 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 37 
87 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 43 
88 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 30 
89 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 38 
90 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 44 
91 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 34 
92 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 38 
93 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 35 
94 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 3 39 
95 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 39 
96 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 35 
97 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 42 
98 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34 
99 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 37 
100 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 46 
101 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 34 
102 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 41 
103 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 43 
104 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 36 
105 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 38 
106 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 34 
107 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 38 
108 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 39 
109 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 40 
110 1 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 44 






112 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 40 
113 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 48 
114 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 35 
115 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 42 
116 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 45 
117 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 36 
118 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 37 
119 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 35 
120 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 40 
121 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 40 
122 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 39 
123 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 46 
124 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 40 
125 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 40 
126 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 49 
127 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 34 
128 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 41 
129 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 45 
130 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 38 
131 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 39 
132 3 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 35 
133 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 40 
134 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 39 
135 1 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 39 
136 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 47 
137 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 37 
138 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 40 
139 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 48 
140 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 36 
141 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 42 
142 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 44 
143 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 36 
144 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 38 
145 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 35 
